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Tematski indeks broj str. 
MEĐUNARODNI POLITIČKI I EKONOMSKI ODNOSI   
AFHÜPPE, Sven: Euro-stabilizacijsko obećanje (Summary) 3 82-87 
BARIŠIĆ, Ante: Vanjska politika Sjedinjenih Američkih država u vrijeme 
Trumanove administracije (Summary) 2 157-175 
BRKIĆ, Luka: GATT, WTO i (de)regulacija tržišta financijskih usluga 
(Summary) 1 98-111 
DAUDERSTÄDT, Michael: Demand for Take-Over of the Whole Acquis by 
the Accession Countries – an Impediment for Membership (Summary) 5 106-115 
GRIZOLD, Anton: Civilian Control of the Armed Forces in Slovenia 
(Summary) 5 123-136 
JURIŠIĆ, Ksenija: Vanjska politika SAD-a nakon predsjedničkih izbora 2000. 
(Summary) 2 176-184 
KARDUM, Livia: Diplomatska borba za Korušku na Pariškoj mirovnoj 
konferenciji 1919. godine (Summary) 1 125-142 
Von LAER, Hermann: Euro – prva bilanca (Summary) 3 88-94 
RODIN, Siniša: Requirements of EU Membership and Legal Reform in Croatia 
(Summary) 5 87-105 
TUREK, Franjo: Prioriteti vanjske politike Republike Hrvatske (Summary) 2 185-196 
VUKOVIĆ, Ivan – Ana Vizjak: Europska unija, CEFTA i hrvatsko 
gospodarstvo (Summary) 1 112-124 
WIATR, Jerzy: Poland’s Road to the European Union: The State of the 
Enlargement Process after the 2001 September Elections (Summary) 5 116-122 
   
NACIONALNE MANJINE I NACIONALNA SAMOSVIJEST   
HABERMAS, Jürgen: Povijesna svijest i posttradicijski identitet. Zapadna 
orijentacija Savezne Republike Njemačke (Summary) 2 125-136 
KÖNIG, Thomas: The Hegemony of Multiculturalism. A Comment on Will 
Kymlicka’s Theory of Nationalism (Summary) 5 48-61 
KOS-STANIŠIĆ, Lidija: Andska zajednica i prava autohtonih naroda 
(Summary) 3 138-158 
KUKIĆ, Slavo: Položaj nacionalnih i vjerskih manjina u Bosni i Hercegovini 
(Summary) 3 122-137 
MIŠČEVIĆ, Nenad: Is the Nation of Citizens a Viable Political Programme? 
(Summary) 5 34-47 
ŠRAM, Zlatko: Antizapadna orijentacija kao komponenta šire ideologijske 
matrice: slučaj Vojvodine (Summary) 2 91-110 
TATALOVIĆ, Siniša: Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (Summary) 3 95-105 
ŽAGAR, Mitja: Položaj i prava nacionalnih manjina u Republici Sloveniji 
(Summary) 3 106-121 
   
PARLAMENTARIZAM – POLITIČKE STRANKE   
ENYEDI, Zsolt – Gábor, Tóka: Moć slabih: političke stranke u Mađarskoj 
(Summary) 2 68-90 
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Tematski indeks broj str. 
HENJAK, Andrija: Ciljevi i strategije stranačkog natjecanja (Summary) 1 143-160 
ILIŠIN, Vlasta: Hrvatski sabor 2000.; strukturne značajke i promjene 
(Summary) 2 42-67 
KASAPOVIĆ, Mirjana: Kandidacijski postupci u demokratskim političkim 
sustavima (Summary) 4 3-20 
KASAPOVIĆ, Mirjana: Nominating Procedures in Democratic Polities 
(Summary) 5 3-17 
LALOVIĆ, Dragutin: Politički pluralizam i ustavnopravni status političkih 
stranaka (Summary) 4 21-32 
PETAK, Zdravko: A Comparative Analysis of Financing Parties and Elections 
in Croatia and in Other Countries (Summary) 5 18-33 
PETAK, Zdravko: Usporedna analiza financiranja stranaka i izbora u Hrvatskoj 
i svijetu (Summary) 4 33-50 
   
POLITIČKA ZNANOST   
GALIĆ, Branka: Globalizacija, okoliš i novi identiteti u postmodernoj kulturi 
(Summary) 3 173-185 
LOWI, Theodore J.: Naš milenij: politička znanost sučeljuje se s globalnom 
korporacijskom privredom (Summary) 3 60-81 
STRPIĆ, Dag: Politička ekonomija – ekonomija – politologija (Summary) 1 64-81 
STRPIĆ, Dag: Reutemeljenje kroz političku ekonomiju: negativni kapital i 
nova globalna politička znanost (Summary) 3 52-59 
VUJČIĆ, Vladimir: Politička znanost i političko obrazovanje (Summary) 1 82-97 
   
POLITIČKA TEORIJA   
FRANIČEVIĆ, Vojmir: The Postsocialist States in Southeast Europe: 
Challenges and Dilemmas (Summary) 5 62-86 
KURELIĆ, Zoran: Rortyjev postepistemološki liberalizam (Summary) 3 27-51 
PADJEN, Ivan: The State s Authority in Religious (Summary) 5 137-143 
PAŽANIN, Ante: Povijesno znanje i političko djelovanje (Summary) 3 3-13 
POSAVEC, Zvonko: Napomena o patriotizmu, domovini i nacionalizmu 2 111-112 
RAVLIĆ, Slaven: Politička ideologija: preispitivanje pojma (Summary) 4 146-160 
RODIN, Davor: Europa: ljuska bez jezgre. Prilog raspravi o kulturnim 
pretpostavkama Europske unije (Summary) 3 14-26 
STERNBERGER, Dolf: Pojam domovine (Summary) 2 113-124 
   
POLITOLOŠKO IZDAVAŠTVO   
BRKIĆ, Luka: Javno očitovanje o dodijeljenoj ulozi 4 198 
FRANIČEVIĆ, Vojmir: Napomena o knjizi Javna dobra i političko odlučivanje 
Zdravka Petaka 4 177-182 
KASAPOVIĆ, Mirjana: Fenomen neprofesionalnog izdavaštva: Što učiniti s 
politološkim rječnikom 3 186-197 
   
POVIJEST POLITIČKIH IDEJA   
Von HAYEK, Friedrich August: Individualizam “istiniti i lažni” (Summary) 1 42-63 
KARDUM, Livia: Mirovna inicijativa Pape Benedikta XV. godine 1917. 
(Summary) 4 161-176 
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Tematski indeks broj str. 
STRPIĆ, Dag: Bilješka o Friedrichu Augustu von Hayeku, analitičaru i 
strategu znanja, pravila i poredaka (Summary) 1 36-41 
   
PRAVNI SUSTAV I SUDSTVO   
CRNIĆ, Jadranko: Ustavni sud Republike Hrvatske: iskustva i perspektive 
(Summary) 4 126-145 
FRANKENBERG, Günter: Ustavotvorstvo u prijelazno doba (Summary) 4 103-117 
LIETZMANN, Hans J.: Uloga ustavnoga sudstva u političko-demokratskome 
procesu (Summary) 4 118-125 
UZELAC, Alan: Hrvatsko pravosuđe u devedesetima: od državne nezavisnosti 
do institucionalne krize (Summary) 2 3-41 
   
USTAV- SIMBOL I INSTRUMENT   
DENNINGER: Erhard: Sastavnice europske pravnodržavne kulture na početku 
21. stoljeća (Summary) 4 62-75 
ISENSEE, Josef: Ustav kao domovina. O njemačkome potiskivanju države 
(Summary) 2 137-156 
LALOVIĆ, Dragan: Hrvatska Druga republika i njezine državotvorne kušnje 
(Summary) 1 12-25 
POSAVEC, Zvonko: Napomena o skupu Ustav kao simbol i instrument 4 51-52 
POSAVEC, Zvonko: Ustav kao kulturno postignuće. Häberleov nauk o ustavu 
kao znanosti kulture (Summary) 4 93-102 
PRPIĆ, Ivan: Napomene o shvaćanju suverena u Ustavu Republike Hrvatske 
(Summary) 1 5-11 
RODIN, Davor: Paradoks pisanog ustava (Summary) 4 76-92 
VORLÄNDER, Hans: Supremacija ustava. O odnosu napetosti između 
demokracije i konstitucionalizma (Summary) 1 26-35 
VORLÄNDER, Hans: Ustav kao simbol i instrument (Summary) 4 53-61 
   
VOJNA KRAJINA   
DUBRAVICA, Branko: Političko-teritorijalna podjela i opseg civilne Hrvatske 
u godinama sjedinjenja s vojnom Hrvatskom 1871.–1886. (Summary) 3 159-172 
   
OSVRTI, PRIKAZI, RECENZIJE   
BAČIĆ, Petar – Ram Mudambi, Pietro Navarra, Giuseppe Sobbrio (ur.): Rules 
& Reason. Perspectives on Constitutional Political Economy. Cambridge 
University Press, Cambridge, 2001., 320 str. 4 194-197 
BEBIĆ, Domagoj – Cynthia J. Alexander, Leslie A. Pal (ur.): Digitalna 
demokracija. Pan liber, Osijek-Zagreb-Split, 2001., 234 str. 3 198-200 
BEBIĆ, Domagoj – Paul Levinston: Digitalni McLuhan. IZVORI, Zagreb, 
2001., 213 str. 4 186-189 
BLANUŠA, Nebojša – Dan Bar-On (ur.): Bridging the Gap. Storytelling as a 
way to work through political and colective hostilities. Körber-Stiftung, 
Hamburg, 2000., 212 str. 1 180-184 
BRKIĆ, Luka – Zdravko Petak: Javna dobra i političko odlučivanje. Biblioteka 
Politička misao, Zagreb, 2001., 198 str. 4 193-194 
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Tematski indeks broj str. 
CVIJANOVIĆ, Hrvoje – Avishai, Margalit: The Decent Society. Harvard 
University Press, Cambridge (Massachusetts), 1998., 304 str. 1 172-175 
CVIJANOVIĆ, Hrvoje – Dave Robinson: Nietzsche i postmodernizam. 
Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2001., 76 str.  
 Stuart Sim: Derrida i kraj povijesti. Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 
2001., 73 str.  
 George Myerson: Donna Haraway i genetski modificirana hrana. Naklada 
Jesenski i Turk, 2001., 76 str. 2 201-204 
CVIJANOVIĆ, Hrvoje – Essex Summer School: Discourse Theory Analysis. 
7. srpnja – 17. kolovoza 2001. 3 207-209 
ČEHULIĆ, Lidija – Kenneth N. Waltz: Čovjek, država i rat. Barbat i Institut za 
međunarodne odnose, Zagreb, 1998., 228 str. 1 178-180 
ĐURAŠKOVIĆ, Stevo – Ivo Banac: Raspad Jugoslavije (Disintegration 
Yugoslavia) 5 147-149 
GRBEŠA, Marijana – John Street: Mass Media, Politics and Democracy. 
Palgrave, New York, 2001., 297 str. 4 189-192 
HRELJA, Aron – David Held, Anthony McGrew (ur.): The Global 
Transformations Reader: An Introduction to the Globalisation Debate. 
Polity Press, Cambridge, 2000., 480 str. 1 175-178 
JURIŠIĆ, Ksenija – Anthony H. Birch: Politički sustav Velike Britanije. Pan 
liber, Osijek/Zagreb/Split, 2000., 371 str. 1 184-186 
KANIŽAJ, Igor – Remzi Lani (ur.): Exit from Censorship. The Media’s Role 
in the Post Dictatorial Transitions. Ejta, Tirana, 2001., 110 str. 3 200-202 
KOS-STANIŠIĆ, Lidija – Benjamin Keen/Keith Hayes: A History of Latin 
America. Houghton Mifflin Company, Boston/New York, 2000., 647 str. 1 187-189 
KULENOVIĆ, Enes – Isaiah Berlin: Četiri eseja o slobodi. Feral Tribune, Split 
341 str. 1 169-172 
KULENOVIĆ, Tarik – Max Netlau: Povijest anarhizma. DAF, Zagreb, 2000., 
379 str. 1 164-167 
KURSAR, Tonči – John Gray: Liberalizam. Politička kultura, Zagreb, 1999., 
142 str. 1 167-169 
MENDEŠ, Ivona – Okrugli stol Osveta birača ili pobjeda političara? 
Znanstvena istraživanja ponašanja birača: teorija i empirija 2 214-216 
PAŽANIN, Ana – Maurice Duverger: Politička sociologija. Pan liber, Osijek/ 
Zagreb/Split, 2001., 398 str. 4 183-186 
PAŽANIN, Ana – Michael John, Albert Lichtblau: Schmelztiegel Wien Einst 
und Jetzt. Zur Geschichte und Gegenwart von Zuwanderung und 
Minderheiten. Böhlau, Wien-Köln, 1990., 487 str.  
 Heinz Fassmann, Rainer Munz: Einwanderungsland Österreich? 
Historische Migrationsmuster, aktuelle Trends und politische Maßnahmen. 
Promedia, Wien, 1994., 115 str. 2 211-213 
RODIN, Davor – Peter Nitschke: Einführung in die politische Theorie der 
Prämoderne 1500-18oo. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 
2000., 180 str. 2 199-201 
RODIN, Davor – Werner Becker: Das Dilemma der menschlichen Existenz. 
Die Evolution der Individualität und das Wissen um den Tod. Kohl-
hammer, Stuttgart, 2000., 316 str. 1 161-164 
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Tematski indeks broj str. 
RODIN, Davor – Wolfgang Harich zum Gedächtnis. Müller/Nerding Verlag, 
München, 2000. 2 197-199 
SKOKO, Božo – Božidar Novak: Krizno komuniciranje i upravljanje 
opasnostima. Binoza press, Zagreb, 2001., 234 str. 3 206-207 
ŠALAJ, Berto – Gabriel A. Almond, Sidney Verba: Civilna kultura, Zagreb, 
2000., 454 str. 2 205-208 
ŠALAJ, Berto – Okrugli stol Politolozi i obrazovanje za demokraciju 1 190-191 
ŠALAJ Berto – Vladimir Vujčić: Politička kultura demokracije (Political 
Culture of Democracy) 5 144-146 
TOMIČIĆ, Marijana – Zoran Tomić, Nevenko Herceg: Izbori u Bosni i 
Hercegovini, 2. dopunjeno izdanje. Sveučilište u Mostaru, Centar za studije 
novinarstva, Mostar, 1999., 434 str. 2 209-211 
TOMORAD, Darko – Marina Mučalo: Radio u Hrvatskoj (Radio in Croatia) 5 150-152 
VILOVIĆ, Gordana – Konferencija. The Media and Political Change: Europe 2 216-218 
VILOVIĆ, Gordana – Stjepan Malović / Gary W. Selnow: The People, Press, 
and Politics of Croatia. Praeger, Westport, 2001., 245 str. 3 203-206 
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2001. godina broj str. 
AFHÜPPE, Sven: Euro – stabilizacijsko obećanje (Summary) 3 82-87 
BAČIĆ, PETAR – Ram Mudambi, Pietro Navarra, Guiseppe Sobbrio (ur.): 
Rules & Reason. Perspectives on Constitutional Political Economy. 
Cambridge University Press, Cambridge, 2001., 320 str. 4 194-197 
BARIŠIĆ, Ante: Vanjska politika Sjedinjenih Američkih Država u vrijeme 
Trumanove administracije (Summary) 2 157-175 
BEBIĆ, Domagoj – Cynthia J. Alexander, Leslie A. Pal (ur.): Digitalna 
demokracija, Pan liber, Osijek-Zagreb-Split, 2001., 234 str. 3 198-200 
BEBIĆ, Domagoj – Paul Levinson: Digitalni McLuhan, IZVORI, Zagreb, 
2001., 213 str. 4 186-189 
BLANUŠA, Nebojša – Dan Bar-On (ur.): Bridging the Gap. Storytelling as a 
way to work through political and colective hostilities Körber-Stiftung, 
Hamburg, 2000., 212 str. 1 180-184 
BRKIĆ, Luka: GATT, WTO i (de)regulacija tržišta financijskih usluga 
(Summary) 1 98-111 
BRKIĆ, Luka: Javno očitovanje o dodijeljenoj ulozi 4 198 
BRKIĆ, Luka – Zdravko Petak: Javna dobra i političko odlučivanje Biblioteka 
politička misao, Zagreb, 2001., 198 str. 4 193-194 
CRNIĆ, Jadranko: Ustavni sud Republike Hrvatske: iskustva i perspektive 
(Summary) 4 126-145 
CVIJANOVIĆ, Hrvoje – Avishai Margalit: The Decent Society Harvard 
University Press, Cambridge (Massachusetts), 1998., 304 str. 1 172-175 
CVIJANOVIĆ, Hrvoje – Dave Robinson: Nietzsche i postmodernizam. 
Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2001., 76 str.  
 Stuart Sim: Derrida i kraj povijesti. Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 
2001., 73 str.  
 George Myerson: Donna Haraway i genetski modificirana hrana. Naklada 
Jesenski i Turk, Zagreb, 2001., 76 str. 2 201-204 
CVIJANOVIĆ, Hrvoje – Essex Summer School: Discourse Theory Analysis. 
7. srpnja – 17. kolovoza 2001. 3 207-209 
ČEHULIĆ, Lidija – Kenneth N. Waltz: Čovjek, država i rat. Barbat i Institut za 
međunarodne odnose, Zagreb, 1998., 228 str. 1 178-180 
DAUDERSTÄDT, Michael: Demand for Take-Over of the Whole Acquis by 
the Accession Countries – an Impediment for Membership? (Summary) 5 106-115 
DENNINGER, Erhard: Sastavnice europske pravnodržavne kulture na početku 
21. stoljeća (Summary) 4 62-75 
DUBRAVICA, Branko: Političko-teritorijalna podjela i opseg civilne Hrvatske 
u godinama sjedinjenja s vojnom Hrvatskom 1871.-1886. (Summary) 3 159-172 
ĐURAŠKOVIĆ, Stevo – Ivo Banac: Raspad Jugoslavije (Disintegration of 
Yugoslavia) 5 147-149 
ENYEDI, Zsolt, TOKA Gabor: Moć slabih: političke stranke u Mađarskoj 
(Summary) 2 68-91 
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ETEROVIĆ, Lidija – Günter Frankenberg: Ustavotvorstvo u prijelazno doba 
(Summary) prijevod 4 103-117 
FIČOR, Edo – Mitja Žagar: Položaj i prava nacionalnih manjina u Republici 
Sloveniji (Summary) prijevod 3 106-121 
FRANIČEVIĆ, Vojmir: Napomena o knjizi Javna dobra i političko odlučivanje 
Zdravka Petaka 4 177-182 
FRANIČEVIĆ, Vojmir: The Postsocialist States in Southeast Europe: 
Challenges and Dilemmas (Summary) 5 62-86 
FRANKENBERG, Günter: Ustavotvorstvo u prijelazno doba (Summary) 4 103-117 
GALIĆ, Branka: Globalizacija, okoliš i novi identiteti u postmodernoj kulturi 
(Summary) 3 173-185 
GRBEŠA, Marijana – John Street: Mass Media, Politics and Democracy. 
Palgrave, New York, 2001., 297 str. 4 189-192 
GRIZOLD, Anton: Civilian Control of the Armed Forces in Slovenia 
(Summary) 5 123-136 
HABERMAS, Jürgen: Povijesna svijest i posttradicijski identitet. Zapadna 
orijentacija Savezne Republike Njemačke (Summary) 2 125-136 
HAYEK VON Friedrich August: Individualizam: “istiniti i lažni” (Summary) 1 42-63 
HENJAK, Andrija: Ciljevi i strategije stranačkog natjecanja (Summary) 1 143-160 
HRELJA, Aron – David Held, Anthony McGrew (ur.): The Global 
Transformations Reader: An Introduction to the Globalisation 
Debate.Polity Press,Cambridge, 2000., 480 str. 1 175-178 
ILIŠIN, Vlasta: Hrvatski sabor 2000.: strukturne značajke i promjene 
(Summary) 2 42-67 
ISENSEE, Josef: Ustav kao domovina. O njemačkome potiskivanju domovine 
(Summary) 2 137-156 
JURIŠIĆ, Ksenija – Anthony H. Birch: Politički sustav Velike Britanije Pan-
liber,Osijek/Zagreb/Split, 2000., 371 str. 1 184-186 
JURIŠIĆ, Ksenija: Vanjska politika SAD-a nakon predsjedničkih izbora 
2000.(Summary) 2 176-184 
KANIŽAJ, Igor – Remzi Lani (ur.): Exit from Censorship. The Media’s Role 
in the Post Dictatorial Transitions. Ejta, Tirana, 2001., 110 str 3 200-202 
KARDUM, Livia: Diplomatska borba za Korušku na Pariškoj mirovnoj 
konferenciji 1919. godine (Summary) 1 125-142 
KARDUM, Livia: Mirovna inicijativa Pape Benedikta XV. godine 1917. 
(Summary) 4 161-176 
KASAPOVIĆ, Mirjana: Fenomen neprofesionalnog izdavaštva: Što učiniti s 
politološkim rječnikom 3 186-197 
KASAPOVIĆ, Mirjana: Kandidacijski postupci u demokratskim političkim 
sustavima (Summary) 4 3-20 
KASAPOVIĆ, Mirjana: Nominating Procedures in Democratic Polities 
(Summary) 5 3-17 
KÖNIG, Thomas: The Hegemony of Multiculturalism. A Comment on Will 
Kymlicka’s Theory of Nationalism (Summary) 5 48-61 
KOS-STANIŠIĆ, Lidija: Andska zajednica i prava autohtonih naroda 
(Summary) 3 138-158 
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2001. godina broj str. 
KOS-STANIŠIĆ, Lidija – Benjamin Keen/Keith Hayes: A History of Latin 
America. Houghton Mifflin Company, Boston/New York, 2000., 647 str. 1 187-189 
KUKIĆ, Slavo: Položaj nacionalnih i vjerskih manjina u Bosni i Hercegovini 
(Summary) 3 122-137 
KULENOVIĆ, Enes – Zsolt Enyedi, Gabor Toka: Moć slabih: političke stranke 
u Mađarskoj. (Summary) prijevod 2 68-90 
KULENOVIĆ, Enes – Isaiah Berlin: Četiri eseja o slobodi. Feral Tribune, 
Split, 2000., 341 str. 1 169-172 
KULENOVIĆ, Tarik – Max Netlau: Povijest anarhizma. DAF, Zagreb, 
2000.,379 str. 1 164-167 
KURELIĆ, Zoran: Rortyjev postepistemološki liberalizam (Summary) 3 27-51 
KURSAR, Tonči – John Gray: Liberalizam. Politička kultura, Zagreb., 1999., 
142 str. 1 167-169 
LAER VON Hermann: Euro – prva bilanca. (Summary) 3 88-94 
LALOVIĆ, Dragutin: Hrvatska Druga republika i njezine državotvorne kušnje 
(Summary) 1 12-25 
LALOVIĆ, Dragutin: Politički pluralizam i ustavnopravni status političkih 
stranaka (Summary) 4 21-32 
LIETZMANN, Hans J.: Uloga ustavnoga sudstva u političko-demokratskom 
procesu (Summary) 4 118-125 
LOWI, Theodore J.: Naš milenij: politička znanost sučeljuje se s globalnom 
korporacijskom privredom (Summary) 3 60-81 
MARTINOVIĆ, Tomislav – Dolf Sternberger: Pojam domovine. (Summary) 
prijevod 2 113-124 
MARTINOVIĆ, Tomislav – Erhard Denninger: Sastavnice europske 
pravnodržavne kulture na početku 21. stoljeća (Summary) prijevod 4 62-75 
MARTINOVIĆ, Tomislav – Jürgen Habermas: Povijesna svijest i 
posttradicijski identitet. Zapadna orijentacija Savezne Republike Njemačke 
(Summary) prijevod 2 125-136 
MARTINOVIĆ, Tomislav – Hans Vorländer: Supremacija ustava. O odnosu 
napetosti između demokracije i konstitucionalizma (Summary) prijevod 1 26-35 
MARTINOVIĆ, Tomislav – Hans Vorländer: Ustav kao simbol i instrument 
(Summary) prijevod 4 53-61 
MARTINOVIĆ, Tomislav – Hans Lietzmann: Uloga ustavnoga sudstva u 
političko-demokratskom procesu (Summary) prijevod 4 118-125 
MARTINOVIĆ, Tomislav – Hermann von Laer: Euro – prva bilanca 
(Summary) prijevod 3 88-94 
 MARTINOVIĆ, Tomislav – Josef Isensee: Ustav kao domovina. O 
njemačkome potiskivanju države (Summary) prijevod 2 137-156 
MARTINOVIĆ, Tomislav – Sven Afhüppe: Euro – stabilizacijsko obećanje 
(Summary) prijevod 3 82-87 
MENDEŠ, Ivona – Okrugli stol Osveta birača i pobjeda političara? 2 214-215 
MIŠČEVIĆ, Nenad: Is the Nation of Citizens a Viable Political Programme? 
(Summary) 5 34-47 
PADJEN, Ivan: The State s Authority in Religious Rights (Summary) 5 137-143 
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